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Cap dibuix no em delecta tant com 
aquests: els esbossos de viatge. Viatjar és 
una prava de foc, jo sigui individualment 
o col·lectiva. En marxar, cadascun de 
nosaltres deixa enrera un sac pie de 
preocupacions, de tensió, d 'a von;iment, de 
tedi, de prejudicis. 
Simultilniament, perdem un món de 
petites comoditats i els perversos encanfs de 
la rutina. Els viatgers, íntims o desconeguts, 
es divideixen en dos tipus: admira bles o 
insuportables. Un bon amic meu pateix de 
debo perque el món és gran. Mai no podril 
permetre's -diu- de repetir una visita; se'n 
va...u~rviós, crispa!, amb els ulls que li 
s urten de les orbites. Per part meva , 
m 'agrada sacrificar moltes coses, veure a mb 
prou Jeines alió que m 'atreu immediafament, 
passejar sense rumb, sense mapa i amb una 
absurda sensació de descubridor. Que hi ha 
millar que asseure 's en una esplanada de 
Roma, al capvespre, experimentant 
l'anonimat i amb una beguda de color 
exquis it: monuments i monuments per veure 
i la mandra que ens envaeix dol~ament? 
Inesperadament, eUlapis o el Bic comencen 
a fixar imatges, rastres en primer pla, perfils 
desdibuixats o detalls !luminosos, les mans 
que els dibuixen. Tra~os primer tímids, 
rígids, poc precisos, després obstinadamenf 
analítics, per moments, vertiginosament 
definitius, lliures fins a l'embriaguesa ; 
després fat igats i gradualment 
intranscendents. 
En una pausa d 'un via tge de debo, els 
ulls, i a través deis ulls el pensament, 
guanyen capacitats insospitades. Aprenem 
desmesuradament; olio que aprenem 
reapareix, dissolt, a les línies que 
després tracem. 
Boston. abril de 1988 
l~cprodu'it del !libre «i\ lva ro Si7.a: csquissos de viagcm/ 
trnvcl skctchcs~>. Porto 1988, publicat pcr uOocumentos de 
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No drawings give me os much pleasure 
os these: trovel sketchcs. 
Travelling is Lriol by firc , individuolly 
or collecLi vcly. Eoch of us leo ves behind o bag 
full of stress, Ledium, preoccupoLions, 
prcconceptions. 
Simul!oneously, 1ve lose o world of 
smoll comforts ond thc perversc attroction 
o[ routine. 
Travellers, in!imotc or strangers, 
are divided into Lwo typcs: admirable or 
insufferable. 
A goocl friencl Lruly suffers because 
the worlcl is vas!. He may never again ollow 
himself o repeo! visit; he leo ves nervous, 
s!roined, with his eyes popping out of Lheir 
sockets. 
l myself like Lo socrifice mony th ings, Lo 
see only thot which ottmc!s me immecliotely, 
Lo wonder oimlessly withouL o mop oncl with 
on obsurd sensotion of the cliscoverer. 
Is there onything gronder thon sit!ing in 
on esplonode, in Rome, ot the end of !he 
afternoon, experiencing ononymity oncl 
o drink of exquisite colour -monuments ond 
more monumcnts to sec while loziness 
oc/vanees softly? Suddenly the pencil or Bic 
begins Lo fix imogcs, faces in the foregrouncl, 
Joded profiles or luminous cleLoils, !he honds 
which drow them. Lincs, al fist timid, r igicl, 
locking precision, loter obstinotely onolyticol. 
at moments vertiginously clefinitive. free unlil 
drunkenness; lo!er tired a nd groduolly 
irrelevont. 
In the spoce of on outhentic journey, 
the eyes, ond by meons of thern , the mine/, 
goin unexpecled copocities. We perceivc in cm 
unmeosuroble woy. Thot which we leorned 
reoppeors dissolvcd amongst the lines which 
we loter drmv. 
Boston. April 1988 
Rcproduccd from thc book Al\'aro Siza: esquissos dL• viagcm/ 
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